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Resumen
MARTIN-BLANCO, C. 3. & M. A. CARRASCO. 1999. Notas de flora hispánica, 111. Bot.
Complutensis 23: 111-113.
Se presentan 9 táxones de plantas vasculares recolectadas en España, de las que siete son
primeras citas, y las otras dos son segundas citas para la provincia de que se trate. Sus tes-
timonios están depositados en el herbario MACE de la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad Complutense.
Palabras clave: España, Alicante, León, Segovia, Toledo, Plantas vasculares, Corolo-
gía.
Abstract
MARTÍN-BLANCO, C. J. & M. A. CARRASCO. 1999. Notes about spanish flora, III. Bot.
(‘omplutensis 23: 111-113.
We present 9 taxa of vascular plants collected in Spain. Among thetn 7 are te first pro-
vincial records and 2 of them are Ibe secondprovincial records. AH of them are testified hy
shects deposited in the herbarium of the Vegetal Biology Department of the Universidad
Complutense (l-Ierbarium MACB).
Key words: Spain, Alicante, León, Segovia. Toledo, Vascular Plmits, chorology.
Con esta nota continuamos la serie de aportaciones sobre la distribución de tá-
xones ibéricos, que han ido apareciendo en esta revista. Como en las ocasiones an-
teriores (CARRASCO, 1986; CARRASCO & MARTíN-BLANCO, 1995), se trata de co-
municar primeras o segundas citas provinciales. Todos los testimonios están
depositados en el herbario MACB de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Uni-
versidad Complutense, y los datos de las etiquetas se transcriben detrás de cada tá-
xon. El signo * delante de la provincia marca las primeras citas provinciales.
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Tamarix galilea L.
Hs, *ALICANTE: Guardamar de Segura, 30SYH0309, 2-V-1985, M. A. Ca-
r¡vsco, MACB 63263; Torre de la Horadada, 305XG9794, 28-VIII-1988, M. A.
Carrasco, MACB 63264.
Añadase esta provincia a la corología ibérica de la especie (CIRUJANO, 1993)
Latliyrus nissolia L.
Hs, *TOLEDO: entre Torrecilla de la Jara y Retamoso, bordes del río Sangre-
ra, 30SUJ4489, 62Cm, 16-V-1995, M. A. Carrasco & 5. Fajarán, MACB 60496.
Lathyrus tuberosus L.
Hs, *LEÓN: Villanueva del Condado, valle del río Forma, 30TUN0526, 1000
m, en robledales y jarales, 6-VIII-1997, C. J. Martín-Blanco, MACB 66454.
Melilotus elegans Salzm. ex Ser.
Hs, LEÓN: Ciñera, Sierra de la Tulia, 30TFN8453, 1200 m, 2-VIIi- 1996, C. J.
Martín-Blanco, MACB 66455. Esta es la 2.~ cita provincial tras la de RICO (1981).
Sideritis brachycalyx Pan
Hs, LEÓN: Isoba, lago de Isoba, 30TUNI ¡68, 1300 m, 24-VIH-1996, C. J.
Martín-Blanco, MACB 66456. Ésta es la segunda localización en la provincia
después de las citas procedentes de Oseja de Sajambre que recogen OBÓN DE CAS-
TRO & RIVERA (1994: 221).
Teuerium botrys L.
Hs, *LEÓN: La Pola de Gordón, Santa Lucía, 30TTN8350, 1100 m, matorrales
y pastizales sobre crestones calizos, 3-VIIL-1997, C. J. Martín-Blanco, MACB
66453.
Verbascum virgatum Stokes
Hs. *TOLEDO: embalse de Rosarito, borde del embalse, 30T1iK0041. 22-y-
1991, M. A. Ca,-rasco, A. Escudn-o & 5. Pajaí-án, MACH 65703.
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Aster aragonensis Asso
Hs, *LEÓN: Villanueva del Condado, valle deJ río Porma, 30TUN0526, 1000
m, en robledales y jarales, 6-VIJI-1 997. C. J. Martín-Blanco, MACB 66452.
Micropyrwn tenellum (L.) Link var. aristatwn (Tausch) Pilger
Hs, *SEGOVIA: Coca, 30TUL7265, pinares sobre arenales, 4-V-1996, M. A.
Carrasco, MACB 62448. La especie fue citada por primera vez por ROMERO
MARTÍN & Rico (1989: 344-345). Ésta es la primera vez que se cita en Segovia la
variedad.
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